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DEMOCRATIC PRIMARY 
GOVERNOR
Counties
Joseph E. Brennan 
Portland
Peter S. Kelley 
Caribou
Lloyd P. LaFountain 
Biddeford
Androscoggin 3,835 2,090 1,1*58
Aroostook 259 1*,800 91*
Cumberland 7,667 2,530 1*1*1
Franklin 533 1*01* 30
Hancock 21*0 600 17
Kennebec 1,270 1,650 231*
Knox 332 299 21
Lincoln 226 221* 17
Oxford 1,133 751 129
Penobscot 2,601* 3,693 179
Piscataquis 185 299 19
Sagadahoc 582 397 31
Somerset 1*12 876 81*
Waldo 176 391 15
Washington 21+9 617 33
York 3,71*0 1,737 5,152
Total 23,10*3 21,358 7,951*
Aaron Levine 
Waterville
George J. Mitchell 
South Portland
Jack L. Smith 
Portland
Androscoggin 118 5,085 381
Aroostook 38 1,336 99
Cumberland 129 7,329 11*5
Franklin 32 1*1*7 18
Hancock 39 887 31
Kennebec 2+80 5,168 1+2
Knox 33 610 15
Lincoln 15 1».68 10
Oxford 26 91*1 51*
Penobscot 11*2 3,358 156
Piscataquis 27 393 21
Sagadahoc 21 536 13
Somerset 219 1,51*8 65
Waldo 51 523 5
Washington 31* 575 1*1
York 11+1 1*,108 69
Total 1,51*5 33,312 1,165
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y  197b- DEMOCRATIC PRIMARY
June 11 , 1971*
GOVERNOR 
STATE OF MAINE
Joseph
P o r t ia
E. Brennannd______ P e te r  S . K e lle y  C aribou __________ L loyd  P. L aF ountain  B ld d e fo rd _____________
A n d roscog g in 3 ,8 3 5 2 ,0 9 0 1,1*58
A ro o sto o k 259 1*,800 91*
Cumberland 7 ,6 6 7 2 ,5 3 0 1*1*1
F ra n k lin 533 1*01* 30
Hancock 2Ì4.O 600 17
Kenne bee 1 ,2 7 0 1 ,6 5 0 2 3I*
Knox 332 299 21
L in co ln 226 22k 17
O xford 1 ,1 33 751 129
P en obscot 2,6014. 3 ,6 9 3 179
P is c a ta q u is 185 299 19
Sagadahoc 58 2 397 31
Som erset 1*12 876 81*
Waldo 176 391 15
W ashington 2Ì4.9 617 33
York 3.7UO 1 ,7 37 5 ,1 5 2
T o ta l 23.U 43 21 ,35 8 7,951*
Aaron Levine George J . M it c h e l l Jack L
W a te rv ille South I’ o r t la n d P o rt la i
A n d roscog g in 118 5 ,0 8 5 381
A ro o s to o k 38 1 ,3 3 6 99
Cumberland 129 7 ,3 29 11*5
F ra n k lin 32 1*1*7 18
Hancock 39 887 31
Kennebec U8o 5 ,1 6 8 1*2
Knox 33 610 15
L in c o ln 15 I4.68 10
O xford 26 91*1 51i.
P en obscot 11*2 3 ,3 58 156
P is c a ta q u is 27 393 21
Sagadahoc 21 536 13
S om erset 219 1,51*8 65
Waldo 51 523 5
W ashington 31* 575 1*1
York 11*1 l*,108 69
T o ta l 1,51*5 3 3 ,3 1 2 1 ,1 65
197k
DEMOCRATIC PRIMARY
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
FIRST DISTRICT
Peter N. Kyros Jadine Raynes O’BrienPortland Portland
Cumberland 11,901 6,280
Kennebec 5,668 2,670
Knox 729 586
Lincoln 51+7 U-17
Sagadahoc 1,081+ 509
Waldo 782 314-5
York 3,14-614-
Total 31,9014. 34,271
SECOND DISTRICT
Markham L. Gartley Bangor Stewart Smith Exeter
Androscoggin 7,83 2 3,285
Aroostook 3,620 1,992
Franklin 81+0 1+58
Hancock 1,120 14-98
Oxford 1,7214 977
Penobscot 5,514-5 3,500
Piscataquis 585 336
Somerset 1,910 1,022
Washington 1,0148 297
Total 214,2214 12,365
197b DEMOCRATIC PRIMARY 
June 11 , 19714- REPRESENTATIVES TO CONGRESS
FIRST DISTRICT
Cumberland
Kennebec
Knox
L in co ln
Sagadahoc
Waldo
ero a roc? ad mi a titttIS TA IE  Or MAINE
P eter  N. Kyros 
P ortla n d
1 1 ,9 0 1
York
T o ta l
SECOND DISTRICT
A n d roscog g in  
A ro o s to o k
F ra n k lin  
Hancock 
O xford  
P en obscot
P is c a ta q u is
Som erset
W ashington
Mar
Bang
5,668
729
_51^ 7
1,0814-
782
11 ,193
31,901+
Jadin e Raynes O 'B r ien  
P ortla n d
--------
kham L. G a r t le y  
o r
4f -
T o ta l
7 ,8 3 2  
3 ,6 2 0  
81+0
1,120
1 , 721+
5,514-5
585
1 , 9 1 0
1,01+8
2l+,221+
6 ,2 8 0
2 ,6 7 0
586
1+17
509
31+5
3,1+61+
lli .2 7 1
S tew art Smith
E x e te r
3 ,2 8 5
1 ,9 92
1+58
1+98
977
3 ,5 0 0
336
1,022
297
1 2 ,36 5
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Joseph E. Brennan 
Portland
Peter S. Kelley 
Caribou
Lloyd P. LaFountain 
Biddeford
Aaron Levine 
W aterville
George J. M itchell 
South Portland
Jack L. Smith 
Portland
Representative to  Congress 
Markham L. Gartley 
Bangor
Stewart Smith 
Exeter
n A Judge o f  Probate ^
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ci^t'
Register o f Probate 
Glenn Manuel 
L ittle ton
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Clerk o f  Courts 
Robert R. Rush 
Houlton
County Treasurer 
Francis J. Freeman 
Fort Kent
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Register o f  Deeds (Northern D is tr ic t )  
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Fort Kent
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Joel R. Leblanc 
Madawaska
C yril W. Mueller 
Madawaska
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Joseph E. Brennan 
Portland
Peter S. Kelley 
Caribou
Lloyd p. LaFountain 
Biddeford
Aaron Levine 
W aterville
George J. M itchell 
South Portland
Jack L, Smith 
Portland
Representative to Congress 
Markham L. Gartley 
Bangor
Stewart Smith 
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T O W N S
Sa
m
ue
l 
N
es
bi
tt
 J
r.
 
C
as
ti
ne
Ni
>-<
v i
>
ì
■i----------------------- i
P em broke,
t
P erry , ^  „
P leasan t P o in t  V o t in g  
D istr ict, JÓ
P rin ceton , / 3
R obb in ston , _ d _ _
R oq u e  B lu ffs, 7
Steuben, / < f
T alm adge,
T opsfield , . n
V a n ceb oro , ?
W aite , 7 ..
W esley,
W h itin g , 7  _
1--------------------------------- - W h itn eyv ille , 1  ^
P L A N T A T IO N S
B a rin g , ?  ..
C odyville ,
G ran d  L ak e S tream , ?
N o. 14,
¿ L
N o. 21,
¿ / i f /
1
___________ _ ____ ______1L
PRIMARY ELECTION 
JUNE 11, 1974 COUNTY OF AROOSTOOK
nr
PRC
DEMOCRATIC
OSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 8
T O W N S
A m ity ,
A shland,
B a n cro ft ,
B enedicta ,
B laine, /
B rid g ew a ter ,
C aribou ,
C astle H ill,
Chapm an, /
C rysta l,
D y er  B rook ,
E a g le  Lake,
E aston ,
F o r t  F airfie ld ,
F o r t  K ent,
F ren ch ville ,
G rand  Isle,
H aynesville ,
H ersey ,
H od gd on ,
H ou lton , /
Island Falls,
L im estone,
Linneus,
L ittleton ,
L udlow ,
M adaw aska,
M apleton,
M ars H ill,
M asardis,
M errill,
M onticello ,
N ew  L im erick ,
N ew  Sw eden,
O akfield,
O rient,
P erham ,
P o rta g e  Lake,
P resque Isle,
W a rd  1
A_______ Saint A ga th a ,
S aint A ga th a , S in cla ir  T17, R 4
1; 1
PRIMARY ELECTION
JUNE 1 1 , 1974 COUNTY OF AROOSTOOK-(Concluded)
DEMOCRATIC
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 8
T O W N S
St. F ran cis ,
Sherm an,
Sm yrna ,
S tockh olm ,
V a n  B uren ,
W ade,
W ash bu rn ,
W estfield ,
W eston ,
W ood lan d ,
P L A N T A T IO N S
A llagash ,
C ary ,
Casw ell,
C asw ell, C on n or  D istr ict  
C yr,
E ,
G arfield ,
G lenw ood ,
H am lin ,
H am m ond,
M acw ah oc,
M oro ,
N ashville,
N ew  C anada,
O xbow ,
R eed,
St. John,
W allagrass,
W estm anlan d ,
W in terv ille ,
1
I
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